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“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat 
mengalahkan kamu.Jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi 
pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) 
dari Allah sesudah itu?Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-
orang mukmin bertawakkal.” 
( QS. Ali Imran/3: 160 ) 
 
“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi.Jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore.Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 
manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu.” 
( Umar bin Khattab ) 
 
“Jika hanya bisa memilih satu, antara kepandaian dan ketekunan, pilihlah 
ketekunan.  
Orang pandai yang malas akan dikalahkan oleh orang biasa yang tekun.” 
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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG 
KEJANG DEMAM DENGAN FREKUENSI KEJANG ANAK TODDLER 
DI RAWAT INAP PUSKESMAS GATAK SUKOHARJO 
 




Kejang demam adalah kejang karena proses ekstrakranium tanpa adanya 
kecacatan neurologik dan dialami oleh anak-anak. Pengetahuan baik tentang 
kejang demam pada ibu, akan bisa mengurangi resiko berulangnya kejang anak. 
Kejang umumnya terjadi pada anak toddler.Tujuan penelitian adalah mengetahui 
hubungan pengetahuan ibu tentang kejang demam dengan frekuensi kejang anak 
toddler di rawat inap Puskesmas Gatak Sukoharjo. Jenis Penelitian kuantitatif 
bersifat deskriptif korelasi menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel 
penelitian adalah ibu yang mempunyai anak toddler dengan kejang demam 
sebanyak 38 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan sampel 
jenuh.Instrumen penelitian berupa kuesioner yaitu kuesioner pengetahuan dan 
frekuensi.Analisa deskriptif dilakukan distribusi frekuensi dan prosentase, 
sedangkan analitik dilakukan menggunakan uji statistik chi-square. Hasil 
penelitian diketahui pengetahuan 38 responden, 23 responden dalam kategori 
cukup mengenai kejang demam dengan frekuensi jarang (p<0,05). Kesimpulan 
adalah Terdapat hubungan yang signifikan tingkat pengetahuan ibu tentang kejang 




















RELATED OF MOTHER’S KNOWLEDGE ABOUT FEBRILE SEIZURE 
WITH FRECUENCY OF SEIZURE TODDLER SON IN 
HOSPITALIZATION GATAK SUKOHARJO CLINIC 
 
By: Ervina Tri Untari 
Abstract 
Febrile seizures are seizures because of a process extracranium without 
neurologic disability and experienced by children. Good knowledge of febrile 
seizures in the mother, will reduce the risk of recurrence of seizures in children. 
The purpose of this study was to determine the correlation between mothers' 
knowledge of febrile seizures with seizure frequency in children toddler 
hospitalization Gatak Sukoharjo health center. Type of research is quantitative 
that is descriptive correlation with cross sectional approach. The samples were 
mothers who had children with febrile seizures toddler as many as 38 people with 
the sampling technique using saturated samples. Research instrument is a 
questionnaire, knowledge questionnaire and frequency questionnaire. Descriptive 
analysis using frequency and percentage distributions, while the analytical tests 
performed using the chi-square statistic. Results reveal knowledge score of 38 
respondents, 23 respondents included in the category with enough regarding 
febrile seizures in seizure frequency in the rare category (p <0,05). Conclusions: 
there is a significant relationship between the level of knowledge mother of febrile 
seizures with seizure frequency toddler son in hospitalization Gatak Sukoharjo 
Clinic. 
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